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PER LES VALLS DE GRACIA 1 DEL GLORIETA 
Els excursionistes sempre Iian apreciat les nostres muntanyes. No cnde- 
bades, cl nostre sempre recordat Cosme Vidal fou, alesliores ja. dclegat 
local del Centre Excursionista de Catalunya. Fruit d'aquest interes. ha 
sortit recentment un llibre que ens dedica llargues i elogioses considera- 
cions i que ens fa con6ixer. a nosaltres mateixos, la riquesa natural que viu 
a la nostra eyuena .  El titol del llibre és De I'Alt Camp al Priorat i el seu 
autor  Antoni MP Casas i Ferrer. Es tracta, com es diu a la introducció. de  
la descripció d'una serie de caminades per les serres de  Prades i del Mont- 
sant. Perb no es tracta de descripcions fredes, on  s'expliqui només l'itine- 
rari, sinó que es pretén. a més, fer particeps als lectors de la bellesa 
natural de cadascun dels Ilocs. D'aquests. dos són alcoverencs. 
Efectivament. entre les excursions. n'hi Iia dues que ens afecten dircc- 
tament. Totes dues surten del pohle i s'adrecen per sengles valls: I'una per 
la de  Gricia i I'altra per la del Glorieta. Al Ilarg de disset pagines. I'autor 
intenta fer reviure la natura i el testiiiioni Iiumi rcpresentat pcr masos i 
ermites. Mereixen especial menció les descripcions del inas del Gat. el puig 
d'en Marc. les crinites de  Gricia i del Remei. el Niii de  liga i altres 
punts del nostre rierol. 
Reinarcableineiit iiiteressants san les notes que ens dóiia de I'erinita de 
Gricia. L'únic que fins ara s'liiiviü piihlicat d'aq~iell santliari era 13 hrcii 
nota de Josep Aladern a la scva moiiografiü, en la qual atrihuia la cons- 
truccib al test;inieiit ret per eii Rafael de Fi~._iierola I';iiiy 1704. Scpons 
Casas i Ferrer. que ii la vegada diu Iiaver-lio tret d'uii altrc llihre que no 
cita. "foil cotistruida mercGs a una tleix;i particular. i hcneid;~ el 14 d'ahril 
de 1687. segons revela una relacia escrita ü la iiiateixa portada. Pcr'volun- 
t i i t  tlel fundador s'lii difui. i i i iss~ cada diiiiii~iipc. diiraiit un;i pila d'aiivs. 
Consta qiie cl lh93 I'iirqiiehishe de Tarragoria Iii f+i i  uii:i visita pas tor~l .  
Posseia un altar barroc, i una imatge. de  fusta policromada. El nom de 
Gracia proví. molt probablement dels privilegis o gracies de que gaudien els 
masos de I'entorn ..." (pag. 58). 
Tot  plegat, una alenada d'aire fresc que invita a agafar la motxilla i 
posar-se a caminar pels nostres camins i tresqueres. 
